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Het lijkt erop dat iedereen het er over eens 
is: ons land kan het vele maanden per jaar 
best zonder parlement stellen.  Sterker nog, 
ook de combinatie van een gemankeerd 
kabinet en een zomerslapende kamer kan 
er best mee door. Toch beleven we, politiek 
gezien, opwindende tijden. 
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